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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan bisnis batik 
serta hambatan dan solusi dalam pengelolaan bisnis batik di Kampung Batik 
Laweyan Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain 
ethnografi. Data yang digunakan peneliti bersumber dari pengelola dan karyawan 
Batik Merak Manis. Teknik pengumpulan data diperoleh menggunakan wawancara 
dan observasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan bisnis batik terdapat 
beberapa aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, 
evaluasi kinerja karyawan, pembelanjaan, mekanisme produksi, target produksi, 
pengembangan produk, dan pemasaran hasil produk. (2) Hambatan yang ada yaitu 
a) Harga bahan baku yang tidak stabil b) Kurangnya kedisiplinan karyawan. Solusi 
yang digunakan pengelola untuk mengatasi hambatan adalah a) Melakukan 
persediaan bahan baku dan menurunkan keuntungan produk b) Melakukan 
pendekatan kepada karyawan, memberi pengertian bahwa pentingnya izin jauh dan 
membuat peraturan untuk karyawan. 
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This research aims to describe the business management of Batik Merak Manis as 
well as the obstacles and solutions in business management of Batik Merak Manis 
in Kampung Batik Laweyan Surakarta. This study uses a qualitative method with 
an ethnographic design. The data used by the researcher comes from the managers 
and employees of Batik Merak Manis. Data collection techniques were obtained 
using interviews and observation. The data analysis technique uses data reduction, 
data presentation, and verification. The data validity technique used is source 
triangulation. The results of this study indicate that: (1) The management of the 
batik business has several aspects, namely planning, organizing, directing and 
monitoring, evaluating employee performance, spending, production mechanisms, 
production targets, product development, and product marketing. (2) Existing 
obstacles are a) unstable raw material prices b) Lack of employee discipline. The 
solutions used by managers to overcome obstacles are a) Procuring raw materials 
and reducing product profits b) Approaching employees, giving understanding that 
the importance of remote permits and making regulations for employees. 
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